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~ O sincronismo no intervalo entre florescimento masculino e feminino (IFMF) é considerado um parâmetro para seleção
para tolerância ao déficit hídrico quando imposto no florescimento e vem sendo usado em programas de melhoramento
de milho (Zea mays L.). Porém, não há informação suficiente sobre os mecanismos de controle genético do IFMF. Os
objetivos desse trabalho foram estimar parâmetros genéticos do caracter IFMF e a interação Genótipo Ambiente (GxA)
para IFMF. Nesse estudo foram empregadas famílias de milho SI provenientes do cruzamento das linhagens Ll147 (alto
IFMF) e Ll3.l.2 (baixo IFMF). Os experimentos foram conduzidos em Janaúba-MG e em Sete Lagoas-MG, nas condi-
ções de disponibilidade normal de água e de déficit hídrico, respectivamente. Os resultados mostraram que o caracter
IFMF apresentou variabilidade genética a partir do cruzamento Ll147 x Ll3.1.2, por esse motivo é indicado como
parâmetro de seleção nos programas de melhoramento de milho tropical. As estimativas dos parâmetros genéticos evi-
denciaram variabilidade genética para o IFMF, obtendo-se valores mais baixos em condições de estresse hídrico. A falta
de correspondência entre as famílias SI selecionadas para menor IFMF nos ambientes com e sem estresse hídrico, sugere
a necessidade da instalação do estresse para a seleção, quando o objetivo do melhorista for reduzir o IFMF. Órgão
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